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Перинейрональная сеть (PNN) – это высоко структурированная часть внеклеточного матрикса 
ЦНС, регулирующая синаптическую пластичность и широкий спектр патологических состояний, в том 
числе постравматическую регенерацию и эпилепсию. В нашей работе мы изучили гистологические сре-
зы, окрашенные агглютинином Wisteria floribunda для количественной оценки размера PNN и их обога-
щенности хондроитин сульфатами (ХС) в головном и спинном мозге мыши. Срезы соматосенсорной коры 
исследованы во время периода образования PNN в 14, 21 и 28 постнатальные дни. Размер PNN одной 
клетки и насыщенность хондроитин сульфатами были количественно оценены для всех слоев коры и, 
особенно, для IV коркового слоя, который имеет самую высокую плотность PNN-позитивных нейронов. 
Мы показываем, что интенсивность окрашивания хондроитин сульфат протеогликанов (ХСПГ) возрастает 
между 14 и 28 постнатальными днями, в то время как размер PNN остается неизменным. Незрелые PNN 
демонстрируют узкий пик распределения интенсивности окрашивания ХСПГ, тогда как созревание 
PNNсопровождается расширением гистограммы распределения интенсивности ХСПГ для PNN единичной 
клетки в сторону более высоких значений. Также мы рассмотрели посттравматические изменения экс-
прессии PNN в 6 и 7 ламинах шейного отдела СМ после гемисекции. Мы показываем повышение содер-
жания ХС на расстоянии 1,6–1,8 мм рострально от места травмы и повышение плотности PNN-
содержащих клеток на расстоянии 0,4–1,2 мм каудально от места травмы. Более того, мы показываем 
снижение площади PNN единичной клетки на расстоянии 200 мкм каудально от места травмы. Эти ре-
зультаты позволяют предположить, что внеклеточный матрикс перинейрональных сетей принимает уча-
стие в перестройке ткани после травмы в СМ. Таким образом, наши результаты демонстрируют новые 
особенности динамики структуры PNN в развивающейся и посттравматической ЦНС. 
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